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izrasti - iz drustva koje ih je proizvclo.
Kamo god krcnula, tehnologija ce odigrati
znacajnu ulogu. No sama za sebe ona ncee
dati rezultate - to cine Ijudi i vlade.
Odgovornost prema covjcku i
[njegovoj] glazbi - bila ona "narodna" ili
"potpisana", iii jednostavno manipulirana
profitom koji ukida zanrove i vrste -
nufno postaje i jcst politicko pitanje.
Cinjenica da mala zcrnlja/ddava jest poli-
ticka ejclina, nadrcduje premise i zakJju-
cke ovog istraZivanja u odnosu na neko
slicno koje bi se bavilo kulLurom manji-
na. ZnajuCi da ministarstva za kulturu i
ministarstva financija nisu uvijck istoga
rniSljenja, da su mjcrama koje raznc vhtde
zagovaraju u opcoj kultumoj poliliei vrlo
cesto suprotstavljene politicke odluke u
drugim podrucjima [osobito u ekonomiji],
Rogcr Wallis, Krister MaIm i knjiga sa
svojih 419 straniea [29 s fotografijama],
13 dijagrama i 16 tablica, pruiuju taksati-
vno preeizne, ned vosmislene poruke. Ako
negdje u slo.zenom luneu: kulLuma razmje-
na - dominaeija - impcrijalizam - transkul-
turni proces. utihnu sna.zni zvuci malih
naro-da, bit ce to l~ znak za glazbenu sli-
ku svijcta. A tc smo slikc, "s ovu iii onu
stranu" i mi dio.
ALEi<.SANDRA WAGNER
Musil<ethnologlschcs Kolloquium
zum 70. Geburtstag von Walther WUnsch
[1978]. Dic sudostcliropaischc
Volkskultur In dcr Gcgcnwart,
Musikethnologische Sammelbande, Band
6, Hcrausgegebcn von Alois Maucr-
hofer, Akudcmischc Druck - u. Vcrlagsan-
stalt, Graz 1983, 173 str.
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Sesti broj zbomika Musik-
cthnologischc Sammclbandc dono-
si iznimno raznoliku gradu, ne sarno s
podrucja etnomuzikologije. Dva referata s
Etnomuzikoloskog kolokvija i dvanaesl
rcferata s Cetvrtog mcdunarodnog savjeto-
vanja balkanologa pod nazivom Suvre-
mena narodna kullura jugoistoCne Evrope
tvore dvije tcmcljne cjeline. Oonekle ih
povezuju licnost Walthera WUnscha, koji
je osnovao prvi istraZivacki zavod na
jcdnoj austrijskoj visokoj glazbcnoj skoli
[Institut za etnomuzikologiju pri Visokoj
skoli za glazbu i gIumacku umjetnost u
Grazu] i kao poduzctni predstojnik [1964 -
1974] organizirao pet' mcdunarodnih
balkanoloskih s:.vjetovanja. Etnomuziko-
loSki kolokvij oddan 1978. bio je
posvecen 70-godiSnjici njegova rodenja,
a ovom prilikom pub\iciraju se, uslijcd
financijskih potcSkoca ranije neobjavlje-
ni rcfcrati s balkanoloSkog savjeLOvanja
[28 - 30. svibnja 1970], koje je uprilicio
upravo WUnsch. Za nas je objavljivanje
tih referata posebno vaZno jcr su autori
prelc.zno znanstvenici iz jugoslavenskih
centara.
Dosegc EtnomuzikolQ,~kog ko-
lokvija prcdst~vJjaju radovi Oskara Elschc-
ka [Bralisl~vaJ i Franza Hidennayra [Bcc]
Obrazovni ideal u suvrcmcnoj
muzik()Jo~iji I ctnomuzlkologlji
naslov jc Eischekova rcfcrata, u kojem
autor kroz osam poglavlja provodi vrlo
tcrncljito ra7.matranje uz povijcsni osvrt
od antickog doba do suvremenog stanja.
Uo~ava permanentno pojavljivanje idcala
univerzalnosli, mnogosLranosti i sinteze.
Prcdmet etnomuzikoloSkog zanimanja jest
glazba u svim njczinim psihofizioloSkim,
estel.skim, socijalnim, funkcionalnirn i
kultumogcografskim odnosima i vezama.
Pri prouc:avanju zastupljcnosti etnomuziko-
logije u Sludijskim programirna Elschck
sc ogranicuje na njemac:ko govomo pod-
ruC:je. Izvancvropske glazbene kulture i na-
rodna giazba na evropsk()m tlu zastupljc-
nc su same 10% [podatak iz 1978]. Na
podrucju SR Njcmackc sustavni etnomuzi-
koloski obrazovni programi uhodani su
na institutima u Berlinu i Kolnu, a u
Austriji samo \I Becu i Grazu. Zanimljivi
su prijedlozi koje su cehoslovacki stru·
cnjaci fonnulirali na 9. etnomuzikolo-
~kom seminaru gdje su analizirali i7..0-
brazbu etnomuzikologa i etrlokoreologa
na visokim skolama u Cehoslovackoj.
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Franz FOdennayr pise 0 kon-
ccptu komparativno-sistcmatskc
muzikologijc. Tabelarno i deskripti-
vno objailnjava komponcnte i sustav za
koji se zalaie. Zadatak komparativno-
sistematske muzikologije bio bi, prema
FOdennayru, proucavanje cjclokupnog fe-
nomen a glazbe. Muzikologija je kompa-
rativna dok pokazuje tipicnost i ~irinu
pojava pojedinih konstitutivnih elcmena-
ta glazbe kroz prostor i vrijemc [GRAF],
a sistematska je s obzirom na usmjerenost
na pored uk empirijskog sveukupnog sta-
nja prema prcdmctnim nacclima IWIORA],
odnosno kad traii izvjcsnu pravi!nosl[ij i
po mogucnosli :takoniLOsl[i] [Elschek], iz
cega slijedi da glaz.bu smatra prcdmetom
izucavanja ne samo drustvcnih nego i pri-
rodnih znanosti. Svjestan nuznosti inter-
disciplinarnog rada, Fodemlayr nagla!lava
znacenje sveobuhvatne naobrazbc u svrhu
stvaranja stava prema proble01u i kao nu-
idan komunikacijski t.cmelj. V iSlom re-
fcrat.u on demonstrira upotrcbu odgovaraju-
cc mctode u vez.i s neobicnim nacinom
pjevanja, u prvom redu libetanskih mona-
ha. Temcljito razradcn sadIiaj popraccn je
biljciikama uz cilate, koji upucuju na lite-
raturu 0 toj zanimljivoj problematici.
Devet od dvanacst re[erata s bal-
kanoloskog savjeLOvanja djcla su jugosla-
venskih znanstvenika. Vitomir Belaj se u
refcratu pod nazivom Nckc :livo-
tin,lskc maskc zapadllog Hulkana
zadriava u prvom redu na poc1rucju Jugosla-
vijc. Autor prati linije rasprostranjenosti
maski koje prikazuju pojedine Zivolinje i
Cini usporedbc ne zaziruci od gcografsklh
uduljenosli [tako npr. k.ozja maska pOSlO-
ji u Slovcniji i Rumunjskoj]. Tckst()vni
dio dopunjcn je Lrima kartama.
Nasl.lcdc proSlosti u su-
vrcmcnoj narodnoj kulturi jugo-
istocnc Evropc naslov je rcfcrata
Milovana Gavazzija. Kritcriji prema koji-
rna je moguce ()cijcniti nasljcde proslosti
jesu: kvanlilcta unutar raznih kulturnih
grana, stanje Stlcuvunosti, pOl'ijcklo i sta-
rost kultumih clcmcnala t.c stupanj prila-
godcnosti novim odn()sima i zivolnim
oblicima. Autor navodi vclik broj razno-
likih primjera koji svjedoce 0 antickirn,
tursko-orijcntalnirn, zapadnoevropskim
suvremcnim utjecajima [tu .Ie posebno
dojmljiv opis pastira koji u jednoj ruci
dIii stap, a u drugoj tranzistor umjesto
tradicijske sviralc].
Vinko Zganec pise 0 glagolja-
skom pjevanju kao vrijcdnom kulturnopo-
vijesnom nasljcdu Hrvata. Iznosi podatke
o lokalitetima i opsegu prikupljene teren-
ske grade, koja obuhvaca svecane mise,
mise za mrtve, veccmje poboinosti, obre-
de u Velikom tjednu, prigodna pjevallja uz
pogrebe, blagdane i ine svecane zgodc, tc
razgovore s pjevacima i svecenicima. Vnl-
katna grada, pohranjcna u zagrebackom
Staroslavenskom institutu ceka na znan-
stvcnu obradu. V Zganccvu rcferatu sadr-
zana su i sustavno iznesena obiljezja gla-
goljailkog pjevanja.
Ljubljanski muzikolog Dragotin
Cvetko pise 0 narodnoj tcmatici u novijoj
slovenskoj glazbi do sezdcsct.ih godina
dvadeset.og stoljcca. Zapocinje dvadesetim
godinama, kad se pod utjecajem zapadno-
evropskih ideoioskih pokreta pojavijuje
pit.anje nacionalnog i internacionalnog u
slovenskoj umjctnickoj glazbi. V zuokru-
zcnom preglcdu obuhvaca skladatelje i
njihov odnos prema narodnoj mOlivici,
od SJavka Oslcrca, koji je nacclno ne
prihvaca do Vinka Globokara, koji se
sluZi novim kompozicijskim tehni.kama i
sirnfomijski orkest:U" nadopunjuje narod-
nim glazbalirna [gusle, dvojnice, tarabu-
ka, tapan].
Cvjctko Rihtman [Sarajevo] pi-
se 0 djccjim pjesmama u narodnoj tradiciji
Bosne i Hcrcegovine, a pod tim nazivom
razumijcva pjcsme koje stariji pjevaju
djeci i prve pjcsme koje djeca ucc pjevati.
U skupini uspavallki zanimljivi su rela-
tivno novi muslimanski napjevi strallog
porijckla tzv. ilahije. U usporedbi seo-
skih i gradskih uspavanki optliaju se
razlike u poglcdu pjevacke tchnike i
tonskih odnosa, a zallimljiva je i kom-
paracija seoskog i gradskog t.cksta iste
lIspavanke. Etnomuziko]oski karakt.cr fefe-
rata nagla.savaju i pri10zene transkripcije
napjcva.
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Karakteroloski i kulturnopovi-
jesni profil cmogorske kratke price daje u
svojem refcratu Radosav Medenica iz
Beograda. Tekst je obogaeen prevedcnim
citalima koji ilustriraju iznesene znacajke.
Pojedinac je u njima prikazan kao dio
zajednice, zena kao majka, sup ruga i
junakinja, s1.0 je u neposrednoj vezi s
tematikom. Medenica navodi ncke saku-
pljace i zbirkc, a posebnu painju po-
svceuje M. Pavieevicu koji je do II.
svjetskog rala izdao visc od tridcset sve-
zaka pod nazivom Crnogorci u na-
rodnim prieama i ancgdotama.
Klasikom kratke price naziva M. Milja-
nova, dok se medu novim sakupljacima i
autorirna islice S. .sobajic.
OzivlJavlln.Jc starih narod-
nih plcsova II Jugoslaviji tema je
re[crata Oliverc Mladcnovic [Beograd].
Plcsovi nisu samo nasljede pro~losti, vee
i odraz suvremcne kreativne snage. Auto-
ricu zanirnaju pitanja: staro-novo, broj
plesova s obzirom na etnokoreografsku
pripadnost, zivot plesa glede obnavljanja
i poprimanja lokalne korcografske tra-
dicije i dr. Posebnu pozomost posvecuje
partizanskim plcsovima - Cmogorskom i
narocito Kozarackom kolu.
Tri rcferata s Lcrnama iz
albanske narodne kulture pokazatelj su
ncsumnjiva zanimanja naSih austrijskih
susjeda za to relalivno slabo istraicno po-
drucje. Orijcntalni utjccaj na alban-
skc narodnc pripovijetke naziv je
rcfcrala Hasana Kalcshija iz Pristine.
AUlor na viSe mjesta nagla~ava spomcnutu
ncdovoljnu istraZcnosl, sto dovodi u vezu
s nuznim poznavanjem u prvom rcdu
turske, ali i arapskc i perzijske narodne
knjiZevnosli, te Kur'ana. Orijentalni je
utjecaj vrlo izrazit, posebno u lcgendama.
Znaccnje sc pridaje magicnim predmetima.
Korisnc su Kaleshijeve sugesLije ~to bi
trcbalo istraiivati.
Shefqet PlIana iz Pristine pi!lc 0
narodnorn pjcvanju Albanaca na Kosovu.
Autora ponajprijc zanima lernatika lek-
stova pjesarna. Prevladavaju pj cs me uz
razne poslove, a i ljubavne su bogato
zastupljenc. NaroCito su epske pjesme
ziva folklorna pojava. Odlomak 0
glazbalima i nacinima sirenja pjesama
prethodi prilogu od dvanaest transkripcija
napjeva.
Martin Camaj iz Lenggriesa [SR
Njemacka] predstavlja se referatom 0 sa-
dasnjern stanju narodnog pjes-
nistva u Albaniji, koji se temelji na
situaciju u SR Albaniji. Najvazniji tipovi
pjesarna su obrednc, obiteljske, legende,
junacke i epovi, te povijesnc, a u rcferatu
su prcdocene primjcrirna. Sakupljaju ih za
potrebe Zavoda za folk lor pri drlavnom
Svcucilistu u Tirani. U dosla slucajcva
umjetnicko je pjesnistvo snaino nada-
hnuto narodnim.
Dva referata podastrli su autori
iz Bugarske. Hristo Vakarclski zanima se
za utjecaj nasljcda u na{:inu zivota
islamiziranih Bugara u Rodopirna. Nakon
povijesnog uvoda prclazi na jezicne
znacajke [arhaizmi, starobugarski], cemu
slijedi usporcdba s krSCanima, s kojima
prijateljsk.i koegzistiraju. Neka se mjesta
cak zovu pre rna kriicanskim svecima, a u
muslimanskim kueama rnoguce je naci
krizcvc i ikone. U "re[eralu su opisani i
neki obici\ji i obredi u pojcdinim selima.
Raina Kacarova, takodcr iz Sofi-
je, pise 0 dcrviskirn kamevalskim igrama
u selu Lcsicevo, kotar Pazardzik. Naziv
"dervis" nema, prema Kacarovoj, nikakve
vcze s muslimanskim isposnikorn kojeg
obicno razumijevamo pod tim pojmorn.
Maskirani u jarece koze i unikatne maske,
deset do tridcsct Icsicevskih dervisa
provodi u igruma cilav dan. Kravlja zvona
njihovi su znacajni rekviziti. Citav tekst
sugcrira usporcdbu sa zvoncanma u
Hrvatskom primoIju [op. S. P.].
SVANlBOR PETfAN
